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Karácsonyi ékszervásár!
a  d ivat legszebb ékszer, óra. ezüst § dísztárgyai
szokatlan olcsó árakon
Sándor Árminnál
D E B R E C Z E N  P IA C Z -U . 4 1 . S Z .  ,D^éhe„ X ^ no,
A HÖLGYECZÖN5EG FIGYELMÉBE ! ! !
A BUDAPESTI CSIPKEÁRDBÁZ deb reczen i f ió k ü z le ­
téb e  n a p o n ta  é rk e z n e k  ú jd o n sá g o k : csipke, selyem , 
b árson y é s  ruhadiszekben. Nagy választék női fehér- 
nem üek , harisnya é s  kesztyűkben. —  K izá ró lag  
a lk a lm i v é te le k !  —  P o n to s szo lid  k isz o lg á lá s . 
BÁMULATOS OLCSÓ ÁRAK.
C s i p k e á r u h a z  Sas utcza 4.
Életnagysága arcképek
bárm ily  régi kép  u tán  is Olajfestésben, fénjr- 
képnagy itá sb an  a  legm egbizhatóbban  készülnek 
M edalllon kü lön legességek  m inden k iv ite lben
Vámoser Ödön
M Ű T E R M É B E N . DEBRECZEN, EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM
a  nagytem plom nál.
T e le fo n  6 8 8 .  s z .  T e le fo n  6 6 8 .  s z .
Csoport vagy alkalmi felvételek vidéken is eszközöltetnek.
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BLATTNER G Y U L A
épület-ü vegezési é s  képkeretezéai vállalata, k ész  abla­
kok, tükrök, képek, keret-léczek é s  táblaüveg nagv- 
>  raktára* <5
DEBRECZEN, PIACZ-UTCZA 69-IR  SZÁM,
A  K e r e s k .  é s  I p a r k a m . p a lo tá já b a n , a  F r o h n e r -s z á l lo d a  m eU ett. 
Lakodalmi é s  egyéb mulatsáai alkalmokra kölcsön- 
edény r a k t á r :  VÖRÖSMARTHY-UTCZA 4. SZÁM.
TELEFON 468. A t . 4  F U T A T O T T  1801.
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Sz ínház  u t á n  is nyitva,
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ÉTTEREM.
H itSnfi b o ro k . L ik ő r ö k . C ogn ac.
V I  E 0 S S l g  s z í n h á z .
Belei t  bőrkesztyű
1 fo rin t 30-tól a  legfinom abbig.
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Folvó szám  91 K e d d e n , 1 9 1 1  ja n u á r  3 -á n A) bérlet. 2 tí. s z .
Fehérneműt legszebben tisztit 
Első D ebreczeni M osó-intézet
F e u e r s t e i n  M ó r
P ia c z -u tcza 63-ik szám.
B n d a p e s t i  F é r f i - s z a b  >
D ebreozen , Sas-u . 2-Ik szám .
K é s z ít  d iv a t o s  s z a b á sú  ö ltö n y ö k e t  
m é r e t  u t á n  4 0  H -tÓ l 5 0  K -ig  a n g o l  
é s  h a z a i  g y á r tm á n y ú  s z ö v e te k b ő l .
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m o k  2 0  K  r é s z le t f iz e té sr e  k a p h a tó k
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Operett 3  felvonásban. írták : W ilner A. M. és Bodánszky R óbert. Fordította: Gábor 
Andor. Z enéjét szerzetté: Lehár Ferenc*.
A LEGSZEBB
üjévi ajándékok
F r a n k  T e s tv é r e k n é l .
NŐI KALAPOK
ó r iá s i  v á l a s z t é k b a n  m élyen 
le s z á l l í to t t  á rb a n  k a p ta tó  
S C H i K M E R  M d R N Í N Á L
IIA T V A N -U TC ZA  I I .  SZÁM  A I.A TT .
■ ■ ■ ÖNT IS F.K IM K I.I 1 ■ ■ ■
M egérkeztek  divat férfi é s  női fe lö ltök  
é s  iéli-kBb,.tok é s  lego lcsób b an  kapha- 
tók h eti vag y  havi r é sz le lflz e lé sre
K 0 1 IN H E R M A N N  U T Ó D A
Z E M P L I N E R  A R T H U R
H atvan-titcza 17. rész le t nagyáruházban.
R e n d e z ő : Ferenczy.
R en ée, Luxemburg 
grófja —  —  —  
B n zilov ics Bazilherczeg  
K okozov Stáza grófnő 
Brissard Armand. festő  
V orm ont Juhette. m odell 
Didier Angéla, a párisi 
nagy opera énekesnője  
M encsikoff Gergely, 
jegyző —  —  —  
Pavlovics Pável. követ- 
ségi tan ácsos—  —  
Pelegrin, tisztv ise lő  —
Személyek:
Horváth Kálmán 
Ligeti Lajos 
R ónai Hermin 
Kardos Géza 
A lbert G izi
Zilahyné S . V.
Bom bái Gusztáv |
Torma Zsiga  
Szalai
A Grand H otel mena- 
gera—  —  —  —  
C hateauneuf bárónő —  
Savill ) —
Boulander ) festők —  
Marchan ) —
Sidonie ) —
Auerille ) m odelek —  
Coralie ) —
Frangois inas —  —  
Jam es, lift-bov —  —  
Julesz, főpinezér —
Kolozsvári 
Ardai Vilm a 
Kőszegi 
Galam bos 
Koltai
Szentgyörgyi L. 
Bakos Emilia 
Magda Eszti 
Repkai 
Sárai Blanka 
Perényi Kálmán
„Megnyílt41
Groszmann Izsó
mii órás és ékszerész üzlete 
B A T H B Y Á N T -U T C Z A  22. szám a la tt ,  
bol olcíű javítási munkák elvsllaltalnak-
«  M E R K Ú R !  d
R O T E N * ^
sz ig e t. Kákóczi-nt 10. ■  T elefon  93. sz. 
Ingó é s  ingatlan vétel vagy eladásnál, h ázas­
s á g  közvetítés végeit slö, forduljon b izalom ­
mal irodánkhoz!
Egy n ag y  £2 á r a z  é s  t is z ta  
r a k t á r  hely iség  sz e n n a i  kiadó. 
Felvilágosítást ad a színházi iroda. 
A B A E T ÍR A  HATVAN-UTCZA 
=  5. SZÁM ALATT VAN. « =  
Kedvező feltete ek! Igen alkalmas!
M odellek, festők, úri nők, in asok , p inezérek. 
a Il-ik  felvonás Angéla p alotájának  kertje, a
Szin  : Páris.
Az I-sö felvonás Brissard festő műterme, 
111-ik felvonás a párisi Grand Hotel hallja. 
Idő. Jelen.
Átköltözés m iatt
GLŰCK EDE
ezipö ü z le téb en  a B A R A K B A N  m in ­
d en  n a g y o n  o lo s ó n  k a p h a tó .
Ki a k a r ja  fiá t
(G örlltz , P c ro sz -S z íléz ia )  kü l­
földön n e v e lte tn i?  Alvin K onrdd | j  
tanár pensioja. Elfogad ném et- é s  i 
franezia oktatást teljes e llá tá ssa l.: 
Ha m ár a növendék n ém et nyelv- j 
bér. tö k é le te s ; m ár az órákat is i 
hal/galni fogja. Két három s z ü lő ,: 
ha fiait kiküldi, jutányosabb a j 
tanítás. L evél egyenesen  Alvin j 
Konrád lehrer Göriicz, Postplatz j 
á l .  III. Etage. Bővebb felviJágo-í 
sitásl adhat a  -Thália" kiadóia. •
H ö f i  m i í c n r  ■ 5‘én’ c sü tö r tö k ö n : Pcdora. D rám a. Tóth Donka
J E E v U  Ultidul I  fellépte. 6-án, pénteken  d é lu tán : KÖZÖnyt- 
közöunyel. Ifjú ság i előadás. E ste : Tánczos huszárok. Operette. 7 -én , szom ­
baton  : Orvosok. S zinm ü. Újdonság. 8-án, vasárnap  délu tán  . B alga 
szfiz. Színm ű. V ajda Uonka fellépte. E ste : Czigáuyszerelem . Operette.
■—r =  Kezdete 7 M2 o rakor, vége 10 órakor. ■ __________
Rubinyi Miháiyné
színházi fodrásznó' 
Á rpád-tér 49. —  Telefon 197.
E lv á lla l legolcsóbban e s ié l i ,  b á li é s  
S7.inházi fésüléseket a  legújabb d iv a t-  
s z e r in t .
Folyó szám  92 . Szerdán, 1911 január 4-én  B> bérle t. 26. sz.
KARENIN ANNA
K i a d ó
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S z in m ü . Z I L A H Y ,  igazgató.
l33SSK53£3SS3g«$3SSSR3S^»38SR8^S&Íf.
! Weisz Adolf:
MARTIN SONS & 0 . LTD.
A n gol gyapjúszövet gyárának  
egyedüli raktára. 
D EBR EO Z EN , K O SSU T H -U T C Z A  1.
Színházi toilMteket 
LEGSZEBBEN TISZTIT
HRABÉCZY
H a tv a n -u íc z a  11., S z é ch e n y i-u tc z a  42., 
C sa p ó -u tc z a  28. szá m .
B Ü T O R V E V Ő K  F E G Y E L M É B E 1
5 0  s z á z a í é k o s  h á z k é r e m e l á s  a raktáron levő M a h a ­
g ó n i, F a l ls a n d e r  e b é d lő k e t ,  b á lé s z o t á k a t  é s  m in d e n fé le  b ú to ro k a t  
h a m u la to s  o lc s ó  á r o n  e la d n i ,  meggyőződhet bárki, hogy mily 
csuda olcsón jut mostan bútorhoz. Tiszlelettel: F  E  H É  R  J . 
h n to i n a g y á r u h á z a , D E B R E C Z E N  E n n y a o l- n te z a  17. s z á m .
Györfi te stvérek
u rld iv a t, k a lap , fehérnem ű, k e sz ty ű  é s  to ile tte-czik- 
k e k  üzlete
P i a c z - ü .  3 0 .  ( D fé h e r  s ö r c s a i n o k k a l  s z e m t e n . ]  
Őszi újdonságok!
az összes uridivat czik kekb en , valam int kesztyű  és 
pipere árokban.
-  Ha olcsón akar ruházkodní, -
úgy vásároljon S c h v a rtz  Salam on czégnél Si- 
m oníi-u. 2 . Várai m ellett. Nagy választék m inden­
fé le  ruhakelmékben, barehetekben, kész ruhák, 
pongyolák, női kabátok, szőrm e boákbban ren d ­
kívül o lcsó  á ra k . Czimre tessék  ügyelni.
-Ml
Czigány
szerelem
az összes zeneszámok 
énekbe és z e n é b e  
grammofon-lemezen 
JWolnár Testvégeknél
kaptató. EGYEÁZ-7FB 3. SZÁK , a nifyícirpkni Bcllett.
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4 T H A L I A Ja n u á r  3.
mint vendég. Partnere  ípanoff 
szerepében Thury Elem ér lesz.
A z  o rvosok . A  nem  mindennapi 
érdeklődés, m e ly  már is  m utatko­
zik  e világhírű újdonság-bemutatója 
iránt, legjobban igazolja A z  , orvo­
sok"  czimii darab nagy Schaw  
Bern hard darabjából naponta  
folynak a  színpadi próbák és 
a  színtársulat vígjátéki szem ély­
ze te  a  legnagyobb ambiczióval 
készül e n ehéz, de hálás felada­
tára, az Orvosok bemutatójára.
Külföldi színpadok.
D ’A unuzíó uj d a ra b ja .
Az „Orfeo" ezim ü olasz zenei 
folyóirat érdekes adatokat közöl 
legutóbbi szám ában D’ A  n n u z  i o 
legújabb darabjáról, m elynek Szent 
S eb estyén  m ártirium a a  ezim e. A 
színdarab „m isztérium", amely 
S zen t Sebestyénnek, a  keresztény  
vértanúnak életét é s  halálát viszi 
színpadra.
A darab'; m eséje a k ővetkező: 
D iocletianns római császár az első 
eohorsnak parancsnokává Szent 
S eb estyén t nevezi k i, aki akkor 
m ég b uzgó hive az uj hitvallásnak. 
Mikor e z t  a császár megtudja) 
vad haragra lobban elfogatja az 
ifjút é s  agvonnyilaztatásra ítéli. 
A z |ité le te t  végvehajtják rajta. De 
egy n ő , Irén é nevű, megkönyörül 
a  seb e ib ő l vérzőn, kihúzza testé­
b ő l a  nyilakat é s  meggyógyítja 
seb eit. A lig épiil fö l S zen t Sebes­
tyén , m egin t elm egy a  császárhoz. 
E z elám ul a csodán, d e  n em  hisz 
b en n e s  próbaképpen m ásodszor 
is  lenyilaztatja  S eb estyén t. Ezúttal 
e l  is vérzik  a  h ős pogányok nyilai 
alatt.
Ennyi történ ik  a darabban, 
érdekes é s  D’A nnuzió-ra fölöttébb  
je llem ző , h ogy  m iben  látja ö  mü­
vén ek  ered etiségét. Abban, hogy 
S eb esty én n ek , a férfinak  szerepét 
n ő fogja já ts z a n i: R ubinstein  Ida, 
a  h irés o ro sz  tá n czo sn ő . Ezt a 
szerep et s  elm on dh atn i, az egész 
d arabot neki irta D’A nnuzio. A 
drám a sz en zá c z ió s  je le n e te  a z  lesz,
am ikor a nyílt színpadon agyon-
nyilazzák  a  m ezítelen  vagy trikós 
R ubinstein  Idát.
A  g r ó f n é .
—  E g y  b é c s i  s z ó j á t é k .  —
Minden pesti újságolvasó olvasta, 
h ogy  a b écsiek  népszerű drámai 
sz ín é szn ő je : Claire W allentin  nem  
régiben férjhez m ent egy ifjú gróf 
M etternichhez é s  azt is  olvasta  
b izon yosan  m inden pesti újság  
olvasó , hogy e z t  a gróf Metter- 
n ich et a lig  pár heti h ázasság  
után letartóztatták  ham is kártyá­
z á s  m iatt.
A m ilyen sokan irigyelték a  bécsi 
sz ín h ázi világban a  szép  Claire 
W allen tin t akkor, amikor grófné  
le tt  b e lő le , olyan  sokan szánják  
m ost, hogy cgv ilyen csúnya b ot­
rányba keveredett a  szélh ám os  
gró f M etternich miatt. Szánják, 
sajnálják , d e  ném elyik kollegája, 
k ü lön ösen  kolléganője szánakozá­
sáb a  b izon yos, káröröm  is vegyül.
Egy m agyar operettiró, aki m i­
nap jö tt m eg R écsböl Budapestre, 
Claire W allentin e esetérő l b eszél­
getve , elm ondotta  barátainak:
—  Tudjátok, h ogy nevezik  m ost 
a  N eu e W ien er Bühne n ői tagjai 
gróf M etternichnét ?
—  H ogy?
—  G róf M etternebbich-né . . .
A sz ín ész  betegsége.
— Az állandó kellemetlenség. —
A b a lga  szű z  budapest előadá­
sán  történt. Mint rendesen , m ost 
is  m egtelt a  n őzö tér  az utolsó  
zu gig  é s  a  közön ség  kíváncsiság­
gal várta m ost is  Márkus Emíliát, 
a  B ala illc  h ősnőjének  nagyszerű  
szem ély esi tőjét.
Márkus Em m a - pedig m eg is  
érk ezett a  sz ính ázh oz úgy hét óra 
tájban, d e kedvetlenül é s  szo ­
m orúan.
—  B eteg  vagyok, —  m ondotta  
—  n em  tudom  a nyakam at m oz­
dítani, úgy fáj.
D e a  k özönség az előadáson
nem  vett észre abból sem m it, hogy  
Márkus Emília m egránditolta a 
nyakát és m ost nem  tudja m eg­
m ozdítani, —  a  m űvésznő m ost is 
csodálatosan  já tszott é s  a  felvo­
nások végén  zuhogott a  tapsok  
zivatara a  színpad felé. Márkus 
Em m ának ki kellett m en nie a  füg­
gön y  elé , m egköszönni a  tapsokat. 
D e m eghajolni nam  tudott, m ert 
a nyaka éktelenü l fájt, hanem  
m egállt a lám pák előtt é s  m oso ly ­
gott jobbra-balra. A k özönségnek  
ez  is szép  vo lt é s  a harmadik- 
felvonás után vagy tízszer akarta 
látni a  m osolygó Márkus Emmát.
A harmadik felvonás után a 
színfalak  m ögött egy csop ort sz í­
n ész  állott és öle fogadták a lám ­
pák e lő l v isszatérő Márkus Emí­
liát.
—- S zeg én y  Em m a, —  m on­
dotta a  sz ín h áz egyik m űvészn ője  
—  m ilyen borzasztó  leh et igy, 
betegen  játszan i . . .
—  Dehogy b orzasztó , —  felelt 
Márkus Emma, —  játszan i m ég  
nem  borzasztó, hanem  m egjelenni 
a függöny előtt é s  hajlongani, —  
e z  m ár igazán k ellem etlen .
A társalgást eddig szótlanul 
hallgatta végig a sz ínháznak egyik  
fiatal sz ín észe . Mosl azonban  
m egszó la lt ő  is :
— Látja, nagyságos asszonyom , 
én m ég soh asem  tudtam  m egha­
jo ln i a ,a függöny e lő tt . . .
—  Miért kedves b ará tom ?  —  
kérdezte Márkus Em ilia. —  Talán  
m agának m indig fáj a  n yak a?
—  Óh, d eh o g y ! —  fele lte  sz o ­
m orúan a  sz ínész. —  H anem  e n ­
gem , m ég soh a nem  tapsoltak  a 
lám pák e lé  . . .
Szinlapot és újságot 
kizárólag csakis
kapnak.
E lő fiz e té s t e lfogad 
a  sz in h a z i p é n z tá r .
> <
L e g k ö z e l e b b
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H eti m űsor:
K edden, jan . 3-án A lbert G izi 
fellép te , A) Bérlet
Luxenburg g ró fja
operett.
S zerdán , jan. 4-én  B) Bérlet.
K aren in  Anna
dráma.
C sütörtökön, jan. 5 -én  T óth Ilo n k a  
fellép tével C) Bérlet
Fedora
dráma.
Pénteken, jan. 6-án ifjú ság i 
e lő ad ás  
Közönyt-közönnye! 
M oreto vigjátéka. R endkívüli m ér­
s é k e lt  h e ly á ra k k a l.
P én teken  este A) Bérlet
Tánczos huszárok
operett.
S zom baton , január 7-én  Ú jdonság 
B) Bérlet 
Orvosok
színm ű.
Vasárnap jan. 8-án  délután
B alga  szűz 
színm ű. V ajd a  I lo n k a  fellépte.
V asárnap e s t e :
C zigányszerelem
op eret. Kis bérlet.
A „Luxemburg g ró fja"  szö ­
vege.
E lső  fe lv o n ás. Bazil B azilovics  
h erczeg  szerelm es Didier Angélába, 
az op era  csillagába, kit nőül is 
szeretn e venni, de nem  akar m essal- 
lian ce-o t kölni. Felkeresi teh át az
elszegényedett Luxem burg René 
grófot, kit egy félm illió ajándé­
kozásával rávesz arra, hogy An­
gélá t vegye nőül, de oly feltétellel, 
hogy nem  szabad öt látnia. René 
belem egy az alkuba é s  az esküvő 
Bazil herezeg jelen létében  m eg­
történik é s  a  házaságkölő feleket 
egy spanyolfal választja e l egy­
m ástól. Ezáltal- Bazil herczeg azt 
akarja elérni, hogy három  hónap  
m úlva elválasztja a  házasfeleket 
é s  ő A ngélát, m int grófnőt, veszi 
feleségül.
M ásodik felvonás. Az egym ást 
nem  ism erő házasfelek  már váló­
félben vannak é s  a véletlen  sors 
összehozza őket. R ené, m int Révai 
báró mutatkozik be. B azil herczeg  
pedig m indenáron m eg  akarja gá­
tolni a  találkozást R ené é s  Angéla 
közt. d e  azért ők m égis találkoz­
nék  é s  R ené m egtudja azt, hogy 
A ngélát vette el. Szem ére veti 
neki, hogy csak azért m ent hozzá, 
hogy m int grófnő elváljon tő le  és  
a  herezeghez m enjen nőül. Tá­
vozni akar, d e Angéla ez t nem  
engedi és Renével együtt, aki még 
egy napig a  férje, elm egy.
H arm ad ik  fe lvonás. Kokozov 
grófné, ki régi szerelm ese Bazi­
lovics herezegnek, m egérkezik Pá- 
risba és a  Grand H otelban várja 
Bazilt.. Ide jönnek R ené é s  An­
géla is, kiket ouyelgésük közben  
m eglep Kokozov grófnő. Megtud­
ják tő le , hogy ő a Bazil herczeg  
voltaképpeni m enyaszonva. Közben 
m egérkezik Bazil herczeg  é s  Ko­
kozov grófnő elbújik egy paraván
m ögé, Bazil kérdőre vonja R enét 
Angéla miatt, R ené a  paraván felé 
int, —  hogy o lt  a nő, —  Bazil 
szerelrnessen közeledik é s  ekkor 
R ené a paravánt elveszi é s  B a­
zil rémülten látja ott Kokozov 
grófnőt, ki a herezeget elvonszolja. 
René és Angéla m ost már vég- 
egcsen egym ásé lesznek.
Színházi hírek.
K özönyt-közönnyel. Vizkereszt 
napján azaz pénteken január 6-án 
délután le sz  az idei évad első  . 
ifjúsági előadása. Ez alkalom m al 
színre kerül Moretó világhírű clas- 
sikus énekes vigjátéka, m ég pedig 
m élyen leszállított helyárakkal. 
Pollilát ez alkalom m al szintén  
Zilahy Gyula játsza, azonkívül 
T. Csige Böske, Huzella Irén, 
Császár Kamilla, Thury E., Kar­
dos, D eésy é s  Kelem en játszák  
m ég a  főbb szerepeket.
Luxem burg g ró fja . Ma este ke­
rül uj színre Lehár szen zácziós  
sikerű operetje, a Luxem burg  
grófja Juüette szerep éb en  Albert 
Gizivel, m int vendég. Didier An­
gélát Zilahyné, Luxem burg gróf- 
ját Horváth Kálm án já tsza . Albert 
Gizella szerzödtetési czélból lép 
fel.
F ed o ra . Több évi p ihentetés  
után újból feleleveníti az igazga­
tóság Sardou idegrázó drámáját, 
m ely m ég  m ost is a Nem zeti 
színház állandó miisordarabja. A 
ezim szerepben Tóth Ilonka, a p o­
zsonyi színház hősnője lép  fel.
Szom baton, 1911 ja n u á r  7 -é n :
ORVOSOK.
Szinm ü. Újdonság.
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